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Рівень розвитку уяви зумовлює успіх самонавіювання, вольового управління. Сила 
волі залежить від її тренування, від зовнішньої і внутрішньої детермінації.
У процесі навчання, самовиховання спрямоване на зміцнення і розвиток 
здатності до виконання функціональних зобов’язань, як особистісних, так і профе­
сійних. Професійне самовиховання, як і будь-яка інша діяльність, має у своїй основі 
досить складну систему мотивів і джерел активності. Рушійною силою і джерелом 
самовиховання є потреба в самовдосконаленні й самозміненні. Натомість сама 
потреба не виростає автоматично з необхідності вирішити протиріччя між вимогами, 
що пред'являються суспільством до фахівця, і наявним рівнем його розвитку як 
особистості і професіонала. Зовнішні джерела активності (рефлексія) або стимулюють 
роботу над собою, або ускладнюють її.
Здатність до професійної рефлексії формується в суб'єкта поступово, вона 
розвинена в різних людей неоднаково. Як один з основних механізмів суб’єктивного 
розвитку людини професійна рефлексія забезпечує:
1) здатність суб’єкта реконструювати й аналізувати побудову своєї думки, 
визначати її склад і структуру, об’єктивувати, втілювати в життя;
2) пошук нового знання всередині себе, завдяки чому забезпечується 
самопізнання;
3) аналіз мислення і контроль розумових стратегій;
4) розмежування і диференціація явищ, причини яких лежать всередині і поза 
суб’єктом.
Мар’яненко Л.В.
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник лабораторії психології навчання 
інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
м. Київ, Україна
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНЯ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Набуття самореалізації учня в процесі навчання, а саме -  діяльнісної 
самореалізації -  ця проблема залишається актуальною як для педагогів, які 
намагаються досягти високої успішності своїх учнів, так і для психологів, які 
займаються науковими розробками, оскільки проблема самореалізації залишається 
не вивченою до кінця. Існує багато теорій, теоретичних і прикладних розробок, але й 
досі залишаються нерозв’язаними питання, як побороти невпевненість, внутрішню 
загальмованість і блокаду саморозкриття здібностей, як досягати вміння проявити 
свої таланти, розкрити повністю свій творчий потенціал.
Самореалізація, при відсутності самодетермінації, приймає репродуктивно- 
адаптивний рівень, при наявності самодетермінації -  продуктивно-понаднормативний 
рівень (за дослідженням Галажинського Е.В.) [1]. Тому ключовим аспектом для 
досягнення самореалізації є самодетермінація. Самодетермінація -  це такий психо­
логічний глибинний феномен особистості, який вбирає в себе її внутрішній світ, 
внутрішні стани і риси характеру, через що особистість регулює у собі прояви 
автономності, активності, креативності з позиції найвищих для неї ціннісних і духовних 
орієнтацій -  і, тим самим, досягає самореалізації, чим забезпечує розвиток 
здібностей, власний саморозвиток [4].
Необхідним також є розгляд внутрішніх чинників блокади самореалізації, 
особливо -  появи мотивації уникнення невдач, яка при значному вираженні, -  блокує 
діяльнісну самореалізацію [2].
У нашому емпіричному дослідженні застосовувалися: дві авторські анкети: 
"Самодетермінація особистісного пізнання" і "Світоглядна самодетермінація та її
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деструкції", а також методика-опитувальник "Самооцінка рівня розвитку пізнавальної 
діяльності". Методика: "Внутрішні умови розвитку самодетермінації'. Методика 
"Зовнішні умови самодетермінації". Методика дослідження РСК (рівня суб'єктивного 
контролю). Методика "Види каузальних орієнтацій" Р. Райана і Е. Десі. (адаптація 
Дергачової О.Є). Методика "Вияв стилю саморегуляції діяльності" (В.С. Паригіна).
За результатами факторного аналізу, один фактор можна назвати "Блокада 
самореалізаціїучня в пізнавальній діяльності" (-0,81), де визначаються як сприятливі, 
так і несприятливі для самореалізацїї учня феномени, а саме: інтєрнальність 
навчальної діяльності визначається, як психологічний аспект, що сприяє само- 
реалізацїї і знаходиться в диспозиції з блокадою (+0,72). Отже, інтєрнальність усуває 
блокаду самореалізацїї, сприяє розвитку і становленню самореалізацїї. Також, 
заперечує блокаді самореалізацїї конструктивна світоглядна самодетермінація 
(+0,62). Каузальна автономна орієнтація (за методикою Р. Райана і Е. Десі) має 
позитивний взаємовплив із самореалізацію учня в пізнавальній діяльності (+0,52). 
Організація сім’ї розвиває самореалізацію учня (+0,31). Це пояснюємо тим, що 
усвідомлена і планомірна спрямованість батьків на розвиток дитини у сім'ї сприяє 
тому, що учнем набагато легше досягається самореалізація у навчанні (+0,36). 
Негативно на самореалізацію учня в пізнавальній діяльності впливає безособова 
каузальна орієнтація (за методикою Р. Райана і Е. Десі в адаптації Дергачової О.Є.) ( 
-0,61). Це можна пояснити тим, що нєсформованість внутрішнього стержня, ціннісних 
переконань, тобто відсутність самодетермінації як особистісної автономії, сприяє 
тому, що блокується і самореалізація учня. Негативний зв’язок із самореалізацією 
учня має негативна мотивація щодо навчально-пізнавальної діяльності 
(амотивувальна мотиваційна субсистема -  за Р. Райаном і Е. Десі (-0,47). Крім того, 
обернений зв’язок виявляє із самореалізацією і показник зовнішньої мотивації 
(престиж, першість, матеріальна винагорода) (-0,40). Інтерналізація цінностей 
самоактуалізації, тобто прийняття вищих цінностей як своїх власних, сприяє розвитку 
самореалізаціїучня у пізнавальній діяльності (+0,40).
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